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"Kim Gitsin"in agresif sunucusu, "Herkes Aynı 
Bahçede"nin romantik â ş ığ ı... Tiyatro 
sahnesinde kendisini bulan, ama sinemayı 
da ihmal etmeye'n bir oyuncu...
1994'te "Ağrı'ya Dönüş"te, 1998'de "Eski 
Fotoğraflar"da ve 1999'da "Kaç Para 
Kaç"ta oynadı, iyi oyuncunun ille de 
tiyatrodan çıktığına inanıyor. "Ama" 
diyor, "yönetmenlerimiz tiyatrodan pek 
hoşlanmıyor." Bennu Yıldırımlar...
Cumhuriyet'Ie birl ikte. . .
WC u m h u riyet
K  ADINUĞIN HALLERİNDEN
Feminist hareketin öncülerinden Simone 
de Beauvoir ’ın Jean Paul Sartre ile 
ilişkisi yeni kadın için bir modeldi. De 
Beauvoir Mandarinler ’i yayımladığında 
bu modele yeni bir aşk daha eklendi...
m  4 .  S A Y F A D A
E  LBRUZ'ÜN MOBÜTÜSU...
Balkar Cumhuriyeti ’nde seçim var. 
Cumhurbaşkanı Kokov ’un karşısına tam 
7  aday çıkacak. Ama “Elbruz ’un 
Mobutusu ”nun uykularını kaçıran şey, 
adayların çokluğu değil. En korkutucu iki 
düşmanı seçimlerde aday bile değiller.
■  1 0 .  S A Y F A D A
B İROL TOPALOĞLU
Lazeburi albümüyle Laz müziğini 
dünyaya tanıtan Birol Topaloğlu, 15 
Ocak ’ta îş Sanat ’ta konser verecek. 
Müziğe o yıllarda yasaklı tulum yerine 
bağlamayla başlayan sanatçının amacı 
Laz müziğinin karakterini belgelemek.
M  1 3 .  S A Y F A D A
+
CUMHURİYET DERGİ
GAYE GÜZELAY
Umutsuz âşık, aksi yarışma sunu­cusu, anne. Bunlar, başarılı oyun­cu Bennu Yıldınmlar’ın farklı rollerinden yalnızca birkaçı. Sa­
natçı, oyuncunun kendini tekrar etmemesi­
nin formülünün birbirine benzemeyen rol­
lere soyunması olduğunu düşünüyor. Karşı­
mıza ‘ Herkes Aynı Bahçede ’ isimli oyunun 
romantik âşığı Maşa ve ‘Kim Gitsin?’ adlı
yarışma programının agresif sunucusu ola­
rak çıkıyor. Bennu Yıldınmlar, aynı zaman­
da evli ve iki yıllık anne. Çoğumuzun Süper 
Baha’daki asi kız Elif rolüyle hatırladığımız 
Bennu Yıldırımlar, kendisi gibi tiyatrocu 
olan Bülent Yarar’la evli. ‘İnsanın kendini 
anlatması zor’ diyerek başlıyor söze:
“Ben; sakin, uzlaşmayı seven biriyim. 
Zor bir insan olduğum söylenemez. İşimde 
de, özel hayatımda da soru sormaya, olayla­
rın nedenlerini araştırmaya çalışırım. Hu­
zuru sever insan. Öyle dışarılarda pek dolaş­
mıyorum. Çıktığım zaman da sinemaydı, ti­
yatroydu. .. Çokrenkli bir hayatım yok o açı­
dan. Kızım iki yaşını doldurdu, zamanımın 
çoğunu onunla geçiriyorum.
Bennu Yıldınmlar, bu sezon Şehir Tiyat­
roları tarafından sahnelenen ‘ Herkes Aynı 
Bahçede’ isimli oyunda Maşa rolünde. 
Oyun, Çehov’unoyunlannm ana temaları 
üzerine yeniden üretilmiş bir çeşitleme. Yö- 
netmeni Başar Sabuncu’ya göre, “Çehov
oyunlaradaki başat çelişkilerin tek bir me­
kâna ve olabildiğince kısa bir zaman dilimi­
ne ‘sıkıştınlmasıyla’ oluşturulan sahne ya­
zısı ‘Üç KızKardeş’in, ‘ VanyaDayı’mnve 
‘Vişne Bahçesi’nin seyrettikleri ‘Martı’ 
oyunu olarak -kabaca- özetlenebilir”. Ben­
nu Yıldınmlar, 18 yaşmda evlenmiş, iyi eği­
timli ama küçük bir kasabada sıkışıp kalmış 
genç bir kadım canlandırıyor.
“Yönetmenimiz dört oyundan kolaj yaptı 
ama kolaj dan çok, yeni bir oyun gibi bakıl­
masını istiyor. Oyuncu olarak dört oyundan 
da etkilenip oynandığı zaman başka şeyler 
çıkar ortaya ama biz bunu tek başına bir 
oyun olarak algılamaya çalıştık. Bütün 
oyunlan izlemiş olanlar için hoş, bulmacalı 
biryönüvar tabii. Ama bilmeyen insanlara 
da alacağı zevk başkadır diye düşünüyo­
rum. Böyle bir oyunu ben de dışarıdan izle­
mek isterdim.”
Kendisi gibi evli olan Albay Verşinin’e 
umutsuz bir aşkla bağlı olan Maşa, “Aşksız 
nasıl yaşarız şu upuzun ömrümüzü” diye so­
ruyor oyunda. İnsanın, canlandıracağı ka­
rakterin kişiliğini, kendi malzemesinden 
yola çıkarak yansıtabileceğini düşünen sa­
natçıya göre hayatta ‘sevmek önemli’. “Bir 
insan işini sevdiği zaman iyi yapar. Çevre­
sindeki insanları sevdiği zaman onlara kar­
şı daha farklıdır, daha doludur. Sevgi dolu 
meleklerden bahsetmiyorum, yaşayan in­
sanlardan bahsediyorum. Mutlaka insanın 
yaşadığı olumsuzluklar oluyor hayatta ama 
bunu olumluya çevirebilmek önemli. Ma­
şa’rnn pozisyonu farklı tabii. Kocası da çok 
duyarlı biri ama demek ki belli bir aşamadan 
soma insanın başka tutkulara, başka sevgi­
lere ihtiyacı olabiliyor. Onun içine düştüğü 
çelişki bu. Verşiningel dese sorunhallede- 
bilecek mi? Bu soru işareti. Belki onunla 
başka sorunlar yaşayacak, o an için onu çö­
züm olarak görüyor. Ama gidecek gücü de 
yok maalesef.”
Bennu Yıldırımlar için, 1990 yılında kon- 
servatuvan bitirme oyunu olarak sahnele­
dikleri, yine bir Çehov oyunu olan ‘Üç Kız 
Kardeş’teki küçük kız kardeş İrina rolünün 
özel bir yeri var. “Üç Kız Kardeş her zaman 
daha güzel bir yerlerde durur benim için. 
Yani düşünün, 2001 -2002 sezonunda ancak 
böyle bir fırsatı tekrar yakalayabildim. Sa­
natçı, 1989yılındaTürkiye’nin ilkmüzika- 
li Evita’da oynamış. Baştan sona, müziğin 
hiç kesilmediği bir oyunda oynama zevkine 
eriştiği için memnun.
Tiyatro sahnesi onun için, oyuncunun 
kendisini bulduğu yer. “Bir At’ınÖyküsü” 
adlı oyunla ‘Bedia Muhavvit En İyi Kadın 
Ödülü’ne, “Huzur” adlı oyunla da ‘İsmet 
Küntay En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne la­
yık görülmüş. “Bizim standartlarımızdaJbir 
ülkede oyuncu kendini geliştirmek istiyor- 
satiyatro sahnesinden kopmamalı. Uygun 
insanlarla, iyi bir yönetmenle, bir oyuncu 
olarak nereye kadar gidebileceğini görüyor­
sun her defasında. Televizyon gibi daha ça­
buk yapılan işlerde kendi zekân da öne çıkı­
yor, çünkü kısa zamanda birçok şeyi hallet­
mek zorundasın. İyi bir yönetmen seni çok 
iyi yönlendirebiliyor ancak başka şeyleri 
halletmek zorunda olan biri seninle ilgilene- 
meyebiliyor. Oyuncu her zaman ilgi ister, 
bizde pek dikkat edilmese de bunlar önemli 
şeylerdir. Ben de bir şey yapıyorum, beni de 
gör, senin için yararlı mıyım, eğer yaptığım 
kötü bir şeyse beni uyar. İyi bir şeyse beni 
destekle, onun üzerine gideyim. Bu kadar 
geniş açıdan düşünen yapımcılar az olduğu 
için bu insanlarla karşılaştığın zaman hem 
zevkli, hem de ağır bir iş oluyor. Ben haya-
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tımda bu kadar ağır bir işle karşılaşma­
dım ama öyle anlar yaşadım. Yabancı 
insanlarla da çalıştım. Bir tngilizlerin, 
bir de Amerikalıların çektiği bir işti. O 
zaman işte, ‘Evet, ben bir oyuncuyum, 
bana ihtiyaçları var’ duygusunu yaşa­
mıştım. “Kolaysa gelip tiyatroda oyna­
sınlar” diyor. “Ben yaptım oldu pozis­
yonları yaratılıyor, ben buna gelemiyo­
rum.” Burada kastettiği eğitimli ve eği­
timsiz oyuncular değil. “Eğitim insanı 
bir yere kadar getiriyor ama insanın bey­
ni ve kalbi bir arada çalışmıyorsa, elli yıl 
da sahnede kalsa pek bir şey fark etmi­
yor. Ben, oyunculuk anlammda gerçek 
oyunculardan bahsediyorum. TV’deki 
insanları küçümsediğimden değil, pal­
dır küldür bu işlere girişildiğinden şikâ­
yetim. O sorumluluğu bilerek sahneye 
çıkmak önemli, ben bir şey öğreniyo­
rum, her gece bir şey öğreniyorum so­
rumluluğu. .. İnsan her oyunda mükem­
mel bir performans sergileyemeyebili- 
yor. Bunu sağlamak için yıllarca çalış­
mak gerekiyor. Bunu kafaya koydularsa 
gerçekten saygıyla selamlarım ama bir se­
zon tiyatro yapıp da ortalıkta tiyatrocuyum 
diye dolaşmak olmaz. Televizyonda dizi 
çekip, kendisini başkasına seslendirtip on­
dan sonra şiir kaseti yapanlara ben inana­
mıyorum. Bana ters geliyor çünkü 
oyuncu bir bütün. Bizim böyle biryaml- 
samamız var sinemada. Kaç yıldır in­
sanlar kendilerini seslendirmemişler ve 
starlar, 35- 40 yıl sonra mikrofonun ba­
şına geçebiliyorlar. Zor olduğundan de­
ğil, bunu yapması gerektiğinden.
Kim gitsin...
Bennu Yıldınmlar, kısa süre önce son 
bulan “Kim Gitsin” isimli yarışma 
programının sunucusu olarak da karşı- 
mızdaidi. Sanatçı, böyle bir yarışmanın 
sunuculuğunun kendisine kalacağım 
hiç düşünmemiş. İlk programdan sonra 
çok ağır eleştiriler almış. “Ondan sonrası 
daha iyiydi, kabul edildi format. Yabancı 
kanalları izleyenlerin böyle bir yarışmadan 
haberleri vardı, onlardan ‘az bile’ diyenler 
oldu. Daha kötüsünü yapıyor BBC ’ deki ve 
ABD ’ deki sunucu. Biz de zamanla alıştık” 
diyor ve ekliyor:
“Yarışmanın anlaşılması için üzerin­
den zaman geçmesi gerekti, çünkü ya­
rışma diğer yarışmalara pek benzemi­
yordu.”
Yarışmada, sunucu, yani Y ıldırımlar 
yarışmacıları sert bir sesle “Dilimde tüy 
bitti organize olalım diye ama dinleme­
diniz!’’yada “Yıkılmadı, ayakta. Haya­
tını stüdyonun dışında devam ettire­
cek!” diye azarlıyor. Veya sorulan bir 
havuz problemini cevaplayamayan ya­
rışmacıyla “Havuz problemleri kafanı 
karıştırıyor galiba. Yoksa havuzda yüz­
meyi mi tercih edersin?” diyerek dalga 
geçiyor.
Bennu Yıldınmlar’ a göre, sunuculu­
ğunu renklendiren, yanşmacılann alın­
ganlığı idi...
“Anında ben de bir şeyler söylüyo­
rum ya da onun daha önce yaptığı şey­
lerden yola çıkarak bazı şeyler onlara 
söylenebiliyor. Ne kadar konuşurlarsa o 
kadar renkli oluyor aslında. Bu sanırım 
insanın içinde olup da pek fazla dışa vu­
ramadığı duygularla ilgili. Bir insan için 
‘ ne kadar da kötü yarıştı ’ demeyiz. Ona 
uygun, onun şartlarına uygun kelime­
lerle cümle kurarız. Ama burada her şey
olmamış, ama yurtdışmda yayımlanan 
orijinal yarışmanın sunucusunun rol 
yapmadığını anlatıyor:
“Yine bir kadın sunucu, ama yaşı da­
ha büyük. Daha önce bir ekonomi prog­
ramı yapmış, İngiltere’nin en TV’ye 
çıkmayacak insanlarım çıkanp-ekono- 
mi alanında olsun, parlamentodan ol­
sun- ‘ama sen de böyle yapmıştın!’ gibi­
lerinden azarlayabilenbiri. Onun kişili­
ğinden çıkma bir program bu. Biz onu 
elimizden geldiğince taklit etmeye çalı­
şıyoruz.”
Y ıldınmlar, bu yanşmayla gündeme 
gelmekten rahatsız değil. Televizyonun 
daha büyük kitlelere ulaşma aracı oldu­
ğunu, başarının bunun nasıl kullanıldı­
ğıyla orantılı olduğunu düşünüyor.
Bennu Yıldınmlar, birçok sinema fil­
minde de rol almış. 1994’te rol aldığı 
“A ğn’ya Dönüş”le Ankara Film Festi­
vali’ nde Yılın Umut Vaat Eden Kadm 
Oyuncusu” ödülüne layık görülmüş. 
“Ama Türkiye’nin şartlan ‘Ah bu da 
umut veriyormuş’ duygularını yaşatmı­
yor” diyor.
1998 yılında ‘Eski Fotoğraflar’ isimli 
filmde Ahmet Uğurlu’yla kamera karşısı­
na geçmiş. Ancak sinema için çekilen bu 
film sadece özel bir TV kanalında gösteril­
miş. Son olarak Reha Erdem’in yönet­
menliğini yaptığı “Kaç Para Kaç”tarol 
alan sanatçı, bu filmle de 1999- 2000 se­
zonu Sadri Alışık ödülüne layık görül­
müş. Film, sesli çekilmiş. Sanatçı, Reha 
Erdem Te çalışma fırsatım yakaladığı 
için mutlu:
“İyi oyuncu gerçekten tiyatrodan çı­
kıyor. Yönetmenlerimiz tiyatrodan pek 
hoşlanmadıktan için, istisnalar var tabii 
ki, bunun farkında değiller. İyi oyuncu­
yu seçmek, kendi işine yarayacak şekil­
de onu kullanabilmek önemli. Yönet­
men o film için iki sene çalışıyorsa, bir 
senesinde de oyuncuyla çalışabilmeli. 
Bu istediklerim lüks şeyler değil. Oyuncu, 
üç yıl çalışılmış bir proj enin son on günün­
de bir karakter yaratılmayacağım bile bile 
o role soyunuyorsa, zaten kendini riske atı­
yor demektir. Sonuçta kendini tekrar etme­
ye başlıyor ve hayatı boyunca o rolleri oy­
nuyor. İnsanlar bu filmi yönetmen ne ka­
dar kötü yapmış değil, oyuncune kadar 
kötü oynamış diyorlar. Gerçekten para 
ve zaman sorunu aşılabilse iyi işleryapı- 
lacak. Bu tip filmler de yapılıyor artık si­
nemamızda. Buradan kazanılan parayla 
daha özel şeylere, daha insanların hayat 
hikâyeleri üzerine yoğunlaşan işler ya­
pılsa keşke. Festivalde neredeyse bütün 
Iran filmlerini izledim. İnsanın kendisi­
ne çok yakın gördüğü şeyler var. Bizde 
de oyuncu var, bizde de ışık var, bizde de 
hikâye bol. Basit olsun ama anlayalım, 
duygulanalım, gülelim, hep birlikte 
onun gerçek bir insan olduğuna inana­
lım. Ki onların olanakları sanırım bizden 
kısıtlı, başka baskılar altında çekiliyor 
filmler. Bizde cinsellik tartışılıyor. Cin­
selliği ille de çok açık seçik anlatmak 
zorunda değilsin. Onun da başka anla­
tım şekilleri var dünya sinemasında...” 
Bennu Yıldırımlar, bu yıl çok farklı 
rollerle karşımızda, işine yüreğini katı­
yor, yer aldığı her projede kendini geç­
meye çalışıyor. Ona göre bütün sanatlar 
insan için gerekli:
“Sanat olmadan da hayat devam edi­
yor ama onlarsız hayat daha ot olu-
yor”. ^
“A ğn ’ya Dönüş” filminde...
pat diye ortaya dökülüyor. O yüzden insan­
lar şaşırıp izliyor ya da yarışmadan hoşla­
nabiliyor. Burada sanırım ti ’ye alma duru­
mu var. Anında cevap vereceksin, üç sani­
ye düşündüğünde karşındakinin hakkını 
yememek için pas diyeceksin ya da hemen
'Kim Gitsin ”  için agresif bir kimliğe bürünmüştü.
kasa diyeceksin. Programın formatınm her 
şeyi dezavantajdı.”
Bennu Yıldırımlar, yarışmayı izlerken 
kendisinin de güldüğünü, sunarken sürek­
li rol yaptığını söylüyor. Şimdiye kadar 
kendini kaptırıp da gerçekten sinirlendiği
Bennu Yıldırımlar “Eski Fotoğraflar”filminde...
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